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The  Women's News,  Japan
町村議会約51％が女性の議員ゼロ。国際機関は女性比率50％以上が11機関
内閣府男女共同
参 画 局 調 べ
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条例制定の検討状況
都道府県
政令指定都市
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地方議会議員の女性比率
口 都道府県議会圏
■町村議会
市(区)
町村
女性比率区分
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軍隊を捨てた国から
カレン几を呼ぼう１
みな さんの協 力 をお 願い し ます
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男｢傷害致死罪｣・女｢殺人罪｣
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ＤＶ性差別的判決に批判
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ノマン に も ご 飯 に も 合 う カ レー
ア ジ　　　　　　　　　　　 ２ 尾
玉 ネ ギ　　　　　　　　　　 １ 個
ニ ン ジ ン　　　　　　　　　 １ 本
ト マ ト 野 菜 ス ープ ベ ース　 １ 缶
ニ ン ニ ク （お ろ す ）　　　20g
シ ョ ウガ （お ろ す ）　　　10g
【 ス パ イ ス 】
ク ミ ン シ ー ド ホ ウ ル ノ」ヽさ じ ‰
カ レ ー パ ウ ダ ー　　　 大 さ じ ２
ク ミ ン パ ウ ダ 一　　　 小 さヽ じ １
コ リ ア ン ダ ー　　　　 小 さ じ １
レ ッド ペ パ ー　　　　 寸 さヽ じ 號
ベ イ リ ーブ ス　　　　　　 １ 枚
サ ラ ダ 油　　　　　　 大 さ じ ２
水　　　　　　　　　　　　　 ３ Ｃ
塩　　　　　　　　　 小 さ し １
揚 げ 油　　　　　　　　　 適 量
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ぐ 匸
丶Ｊ
わ が 家 を ま も る
へ
盒 耐 震 性 能 に 応 じ た 割 引 制 度 に よ り
、
ご 負 担 が 軽 く な り ま す
Ｏ
住宅 が次 の①または②のいずれかに該当する場合に､所定 の確 認資 料＊
をご提 出いただきますと､地 震保 険料 に10％～30％の割引 が適 用されま
す。なお､ 本割 引は､ 確 認資 料をご提 出い ただい た日以 降の 保 険期 間
につい て適用されます。
＊所定の確認資料の一例
建 築年 割引の 場合:建物登記簿謄本(写)､建物登記済権利証(写)。
建築確認書(写)
耐震等級割引の場合:建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性
能評価書(写))､耐震性能評価書(写)
① 建 築 年 割 引:10 ％割 引
昭 和56 年6 月1日以降 に新築された建 物である場合。
② 耐 震 等 級 割 引: 住 宅 の 耐 震 等 級 に 応じて10 ％～30 ％割 引
｢住 宅 の品 質確 保 の 促 進 等 に 関 する法 律｣ に 基 づく耐 震 等 級( 構
造 躯 体 の倒 壊 等 防 止) を有してい る場 合､ または国 土 交 通 省の 定
める｢ 耐 震 診 断による耐 震 等 級( 構 造 躯 体 の 倒 壊 等 防 止) の評 価
指 針｣ に基 づく耐 震 等 級を有している場 合。
※詳しくは､下記の損害保険 会社にご相談ください。
盒 地 震 災 害 に は､ 地 震 保 険 が 必 要 で す 。
地震保 険は､地 震･噴火またはこれらによる津 波を原 因とする火 災､損 壊､ 埋没､ 流
失 の損 害を補 償する地震 災 害専 用の保険 です。
血 地 震 に よ る 火 災 な ど の 損 害 か ら
建 物 と 家 財 を 守 れ る の は､ 地 震 保 険 で す 。
地 震 を原 因とし て 発 生し た 火 災 や､ 発 生 原 因 を問 わ ず 地 震 によって 延 焼･
拡 大 し た 火 災 も､ 火 災 保 険 で は 補 償 されませ ん 。この ような火 災 を含 め 、
地 震 からあ な たの 大 切 な 建 物 と家 財 を守 るた めに は､ 火 災 保 険 とセットで
地 震 保 険をご 契 約 いた だくことが 必 要で す。
※地震保険は､火災保険のご契約期間の中途からでもご契約いただけます。
盒 万 一 の 時 に も､ 充 実 の 補 償 内 容 で す
地 震 保 険 の契 約 金 額は､ 建 物 およびそ の建 物 に収 容 される家 財そ れ ぞ れに
つ い て､ 火災 保 険 の契 約 金 額の30 ％～50 ％の範 囲 内 でお決 めい ただきます。
ただし､ 建 物5,000 万 円･ 家 財1,000 万 円 が 限 度 となります。お 支 払 い す る
まいの方で､家 財のみ火災保険に加 入された場合でも地震保険をご契約いただけます。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された後は､その地域に所在する建物･家財について地震保険の新規契約の引受、
既契約分の契約金額の増額はできませんので､ご注意ください。
Ａ　　　 Ｉ　　　U  303-3216-6611
ウィンタ トーゥルスイスS  03-5423-0606
ニュ ー イン ディアS03-3214-4711
ゼ　 ネ　 ラ　 リS03-5562-8691
外国損 害保 険協会B03-3224-0254
エ ー ス 保 険003-5740-0602
囗　ン　 ド　 ンS045-683-3800
ラ ン バ ーメン ズS03-5408-7755
キュ ・ービ ・ーイー 啻03-5289-8821
ロ イズ・ジャパンB03-3215-5291
S03-5442-6520
S03-5619-3200
S03-3215-3434
003-3830-7500
?
?
?
?
ノア
イB03-3431-5575
??
?
?
?
?
?ー
スミセ イ損保B03-5360-6775
大　同　火　災B098-869-3118
ニッセイ同和損保^0120-950-055
三井ライフ損保R0120-815-528
003-3237-2111
S03-3204-5324
BB0120-172-424
H0O120-632-277
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?
?
?
?
?
?
災003-3504-0131
パ ン003-3349-3111
災330120-210-874
災^0120-228-386
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日本損害保険協会 函0120-107-808
朝　 日　 火　 災003-3254-2211
セソン自動車火災S03-3980-3572
ト ー ア 再 保 険B03-3253-3171
日本 地震 再保 険003-3664-6074
安田 ラ イフ 損保S03-5352-8123
あい おい 損保003-5424-0101
セコム損害保険 ≫0120-333-962
東　京　海　上SO  120-054-053
日 本興亜 損保3S0120-666-250
明　治　損　保003-3257-3120
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全 損 の 場 合・ 地震保険の契約金額の全額
半 損 の 場 合・ 地震保険の契約金額の50％
一部損の場合・ 地震保険の契約金額の5％
保険金は、建物と家 財各々の
損害程度に応じて､次の割合で
支払われます｡※賃貸住宅にお住
